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El delicte de difamació,
una amenaça per a la
llibertat d'expressió
La junta de govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya, en la seva reunió del dia 5
de març, va aprovar el següent comunicat públic:
"El Col·legi de Periodistes de Catalunya, fidel a la seva reconeguda tradició de defensa
dels principis democràtics, es considera legitimat per expressar públicament la seva
preocupació i alarma per l'avantprojecte de modificació de diversos articles del Codi
Penal, i en particular aquell que contempla el delicte de difamació. Aquesta tipificació,
lluny d'enfortir el Dret enfront de possibles abusos i excessos derivats de l'exercici de la
llibertat d'expressió i informació, constitueix una autèntica aberració jurídica que pot
esdevenir extraordinàriament conflictiva i lesiva per al bon desenvolupament d'ambdós
béns constitucionals. Amb independència de l'oportunitat de la seva inclusió en l'àmbit
del penal, on ja es contemplen els delictes d'injúries i calúmnies, el tractament de la
difamació presenta una gran quantitat d'elements valoratius i normatius no delimitats
en l'avantprojecte, que són susceptibles d'afavorir una perillosa discrecionalitat
interpretativa en el moment de la seva aplicació.
"Per tot això, la tipificació penal de la difamació desenvolupada en l'avantprojecte és
una iniciativa que incidirà en un notable increment de la indefensió dels periodistes,
constituint, en darrer terme, una perillosa amenaça sobre l'exercici de la llibertat
d'expressió i d'informació, base indispensable d'una societat plural i democràtica.
"Malgrat l'avanç positiu de l'eliminació de les penes de privació de llibertat per delicte
d'opinió, el confús agreujament del concepte d'autoria contemplat en l'avantprojecte,
la desorbitada regulació de la responsabilitat civil, i, finalment, la introducció del vell
càstig de la inhabilitació professional com a culminació del nou règim de sancions
previst suposen un retrocés en el marc legal vigent, en el qual hi ha instruments
suficients, tant per la via civil com en el mateix àmbit del penal, per a l'actuació de la
justícia.
"Lluny de sostenir posicions corporativistes, aquest Col·legi de Periodistes de
Catalunya ha adoptat des de sempre iniciatives encaminades a enfortir els principis
d'ètica i de professionalitat en l'àmbit de la comunicació. Per tot això, lamenta que el
poder executiu hagi considerat prioritari abordar la reforma dels instruments punitius
en aquesta matèria, abans que desenvolupar els preceptes constitucionals que
salvaguarden les garanties d'independència dels periodistes, com són el secret
professional i la clàusula de consciència, qüestió, aquesta darrera, reiteradament
reclamada per aquest Col·legi".»
